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педагогов и специалистов в оздоровлении детей, выявить отклонения от 
заданной нормы деятельности.
Выявление причин отклонений и их последствий, выработка 
необходимых рекомендаций по организации деятельности проводятся 
заведующей ДОУ совместно с медицинским персоналом и специалистами.
Эффективность оздоровительной работы выражается в снижении общей 
заболеваемости детей детского сада.
Таблица 1
Динамика показателей заболеваемости МДОУ № 166__________
Год 2002 пи 2003 пш
Мест» район ДОУ район ДОУ
Общая заболеваемость (на 1000 
детей)
1015,8 770,1 1054,8 765,1
Пропущено 1 ребенком по 
болезни
7,9 6,6 7,4 6,4
Часто болеющие дети 91 26 88 25
Число не болевших 
детей
134 8 129 7
Количество детодней, пропущенных по болезни на одного ребенка, 
уменьшается.
В течение нескольких лет скоростно-силовые качества остаются на 
высоком уровне, повышается уровень выносливости.
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Законом «Об образовании» здоровье школьников отнесено к 
приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. 
Принятое Правительством Российской Федерации Постановление №916 от 29 
декабря 2001г. «Об общероссийской системе мониторинга состояния 
физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и 
молодежи» свидетельствует об актуальности изучения состояния здоровья, 
показателей физического развития и физической подготовленности 
подрастающего поколения.
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В соответствии с Постановлением главы администрации городского 
самоуправления г. Краснодара от 19.01.1998 г. №99 о муниципальной 
программе «Физическое воспитание и здоровье детей и подростков», с 1999 г. 
осуществляется непрерывный мониторинг физического состояния школьников 
г. Краснодара.
В рамках краевой программы «Физическое и духовное 
совершенствование учащихся Краснодарского края» мониторинг физического 
развития и физической подготовленности детей, подростков и молодежи 
проводится с 2001 года в ряде городов и поселков края.
Методика. Физическое развитие школьников Кубани оценивается на 
основе измерений следующих показателей: рост (см), вес (кг), окружность 
грудной клетки в покое (см), по данным которых рассчитывается индекс Пинье.
Исследование уровня развития физической подготовленности учащихся 
экспериментальных школ г. Краснодара и Краснодарского края в 2002-03 
учебном году проводилось по семи параметрам у мальчиков (юношей) и шести 
тестам у девочек (девушек). В таблице 1 представлен перечень показателей и 
тестов оценки физической подготовленности школьников Кубани в 2002-2003 
учебном году.
Таблица 1
Перечень показателей и тестов оценки физической подготовленности 
школьников Кубани в 2002-03 учебном году
№ Показатели Тесты
1 Общая (кардио респираторная) 
выносливость
Бег 1000 метров
2 Скоростные способности Бег 30 метров
3 Сила и силовая выносливость 
мышц туловища
Подъем туловища 
в сед за 30 с
4 Динамическая сила мышц нижних 
конечностей
Прыжок в длину с места
5 Гибкость, подвижность в тазобедренном 
суставе
Наклон вперед сидя
6 Сила и силовая выносливость рук и 
верхней части туловища
Удержание в висе 
на перекладине
7 Сила и силовая выносливость мышц 
плечевого пояса у мальчиков и юношей
Подтягивания на высокой 
перекладине
Обследование учащихся проводят бригады из числа студентов и 
преподавателей Кубанского государственного университета физической
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культуры спорта и туризма, с участием педагогических и медицинских 
работников школ.
По показателям измерений и тестов осуществляется пятибалльная оценка 
уровней физического развития и физической подготовленности учащихся. Для 
каждого учащегося с учетом его пола и возраста, в итоговом протоколе по 
каждому показателю выставляется балльная оценка, определяется общая сумма 
баллов и дается характеристика уровня физического состояния ребенка.
Итоговые протоколы с обработанными результатами обследования 
учащихся передаются в школы в конце осеннего и весеннего этапов 
мониторинга. Анализ полученных данных по результатам учебного года 
предоставляется в отделы образования административных округов 
г.Краснодара, в управления образованием городов и поселков края, на базе 
школ которых проводится мониторинг.
Результаты исследования и их обсуждение. В мониторинге физического 
состояния школьников Кубани в 2002-2003 учебном году приняли участие 5622 
учащихся 2-9-х классов из четырех городов: Краснодара, Ейска, Абинска и 
Горячего Ключа. Из них 2863 мальчика (юношей) и 2759 девочек (девушек).
Обработка данных мониторинга физического состояния школьников 
Кубани проводится на основе компьютерной программы, разработанной 
специалистами НИИ КГУФКСТ.
Таблицы оценок результатов мониторинга физического развития и 
физической подготовленности девочек (девушек), мальчиков (юношей) от 8 до 
17 лет представлены в каждую школу г. Краснодара, и в управления 
образованием ряда городов и поселков Краснодарского края.
Выявлено, что на «слабом» и «низком» уровнях у кубанских школьников 
оцениваются показатели общей выносливости (по результатам бега на 1000 
метров), гибкости (по показателю «наклон вперед сидя»), силы и силовой 
выносливости рук и верхней части туловища (по тестам «удержание в висе на 
перекладине» для учащихся обоего пола и «подтягивание на высокой 
перекладине» для мальчиков и юношей).
Среди показателей физической подготовленности детей и подростков 
Кубани наиболее высокие результаты выявлены в прыжке в длину с места, беге 
на 30 метров, подъеме туловища в сед за 30 секунд. Следовательно, на 
«среднем» и «хорошем» уровне у школьников 2-9-х классов находятся
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характеристики динамической силы мышц нижних конечностей, скоростных 
способностей, силы и силовой выносливости мышц туловища.
Проблема создания непротиворечивой и эффективной системы 
физического воспитания и оздоровления учащихся общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации разрешима только при наличии системы 
мониторинга физического здоровья, физического развития и физической 
подготовленности детей, подростков и молодежи.
Дальнейшая разработка проблемы мониторинга школьников Кубани 
предполагает расширение и углубление системы интерпретации полученных 
данных, на основе разработки алгоритма компьютерного анализа результатов 
мониторинга, разработки автоматизированных систем предъявления 
рекомендаций по совершенствованию индивидуальных программ физического 
воспитания на основе данных мониторинга.
Мониторинг физического развития, физической 
подготовленности студентов 1-2 курсов КБГУ 
Инд рее в М.Х., Киржинов М.М., Хатуев З.А.
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова,
г. Нальчик
Физическая культура является одним из основных факторов, от которого 
зависит здоровье детей и учащихся. На современном этапе развития 
образования остановить регресс, стабилизировать, а затем улучшить ситуацию 
по оздоровлению молодежи поможет переход от авторитарных, групповых 
подходов в физическом воспитании к личностно-ориентированным методам 
обучения и воспитания, базирующихся на индивидуальных возможностях и 
способностях детей. Основой этой прогрессивной технологии может стать 
только единая система мониторинга физической подготовленности детей и 
учащейся молодежи.
В настоящее время можно отметить лишь спонтанную деятельность в 
области осуществления мониторинга. Существует многочисленный опыт 
работы в этом направлении в различных городах Российской Федерации, но не 
проработан методологический аппарат осуществления мониторинга: 
разрозненные системы тестирования физического здоровья населения
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